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إعلام
الوطني��ة ونق��اط الضعف والق��وة والف��رص والمهددات 
واستراتيجيات التوعية  الأمنية والوقاية من الجريمة.
ب � دراس��ة التغيير الإس��تراتيجي المطل��وب إنجازه في 
مجال التوعية بقضايا الإرهاب .
ج � دراس��ة الاس��تراتيجية الاجتماعي��ة للتع��رف على 
المصالح الاجتماعي��ة المطلوب توفيرها لمس��اندة الإعلام 
للقيام بواجبه على أكمل وجه.
د � دراس��ة الاس��تراتيجية العلمي��ة والتقني��ة و الأمنية 
للتعرف على المصالح الوطنية المشتركة في هذه الجوانب.
2�  تحليل و دراسة بيئة الإعلام الخارجي وتشتمل على 
الأتي:
أ �  التع��رف عل��ى الفرص و المه��ددات الخاصة بالإعلام 
الخارجى.
ب �  دراسة النظم و السياسات وإخضاع الجريمة العالمية 
خاصة في  مجال الإرهاب للدراسة المتأنية.
ج �  دراس��ة الق��وة الإس��تراتيجية لل��دول الغربي��ة و 
عناصرها و مرتكزاتها ووسائلها . 
د �  دراس��ة الأوض��اع القانونية الدولي��ة و المعاهدات و 
الإتفاقات الخاصة بالإرهاب.
ه��ذا وتواجه دولن��ا العربية بصورة عام��ة إفرازات 
جرائم الإرهاب لذا لابد من الس��عى لمواجهة هذة الجريمة 
و ذلك عبر:
 1� تحديد إستراتيجية واضحة لمواجهة جريمة الإرهاب 
عب��ر الوس��ائل الإعلامي��ة المختلف��ة حي��ث تتضمن هذه 
الإستراتيجية (فهم عميق لجرائم الإرهاب بالوطن العربي 
أس��باب الإرهاب,طرق التصدى له��ذه الجريمة, الظروف 
الاقتصادية و الاجتماعية الخاصة بهذه الجربمة).
2� وضع السياسات العلمية لمواجهة هذه الجريمة إعلاميا َ
في  كافة الدول العربية:
وذل��ك بتحدي��د ه��دف عام يتمث��ل في  القض��اء على 
هذه الجريمة خاصة في  أوس��اط الش��باب العربي , فإذا 
كانت جريم��ة الإرهاب في  الوطن العربي  لها أس��بابها 
الاجتماعي��ة والثقافي��ة والاقتصادي��ة فلاب��د من وضع 
السياس��ات الاعلامي��ة المناس��بة لمواجهة ه��ذه الجريمة 
الخطي��رة  والتص��دى لمرتكبيها و خل��ق رأى عام ضد ما 
يقومون به من أعمال إجرامية.
الإ رهاب الفكري عبر و�سائل الإ علام
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تس��هم بعض وس��ائل الإعلام  بنش��ر الفكر الإرهابى عبر بثها للأعمال والرسائل 
التي  تتس��م بعدم المنهجية والتسرع ويكون الهدف هنا دعائيا ً وتشهيريا ً ,وقد يغفل 
القائمون على وسائل الإعلام تلك الأهداف وتبث بالتالي  الرسالة  دون دراسة ووعي 
م��دى خطورتها فيتحول الفكر الإرهابى إلى تجس��يد واقعى فاعل ينبنى على فلس��فة 
وأيديولوجية واضحة,فالفكر الإرهابي يعتمد على عناصر الرعب, الاستمرار والدعاية. 
وهنا تتجلى أهمية الاعتماد على التخطيط في  السياس��ات الإعلامية العربية ومراعاة 
تقديم مواد مضادة للأعمال الإرهابية وتقديم مضامين تس��هم في  رفع مستوى الوعي 
لدى الجمهور وننوه هنا إلى أن الإرهاب الفكري الذى يبث عبر وس��ائل الإعلام س��واء 
كان مقصودا ًأو غير مقصود يسهم في  تكوين اتجاهات الرأي العام ويروج لسياسات 
وأه��داف دعائية مناوئة لذل��ك ينبغي رفع وتنمية الوعى العرب��ي  وتمليكه الحقائق 
والمعلومات للتصدي والتقليل من تأثيره . وتتبلور الأهداف الأساس��ية لاس��تراتيجية 
التوعية ومكافحة الإرهاب في المجال الإعلامي : 
1�  امتلاك قوة إعلامية بمواصفات عالمية وبمهنية عالية .
2�  تحقي��ق الس��يطرة الإعلامي��ة بما تبثه الوس��ائل الإعلامية بص��ورة جاذبة تلبي 
حاجات مستقبل الرسالة . 
  3� توفير السند السياسى والقانوني المطلوب لتحقيق المصالح المشتركة  .
4� إحداث تأثير أساسي في  الجمهور المستهدف بالرسالة.
5� صناعة رأي عام  ضد جريمة الإرهاب .
6� تحقيق القدرة التنافس��ية بين الوس��ائل الإعلامية المختلفة (مس��موعة , مقروءه , 
مرئية). 
 خطوات الإ علام الإ �ستراتيجي للتوعية بخطورة الإ رهاب
1�  تحليل ودراسة البيئة الداخلية لإعلام الدول العربية ويشمل ذلك:
 أ�  دراس��ة استراتيجية الدول العربية الإعلامية للتعرف على المصالح الإستراتيجية 
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ولمواجهة هذه الجريمة إعلاميا ًلا بد من:
1�  تبنى مفهوم الأمن الش��امل و المجتمعى وإش��راك منظمات المجتمع المدنى 
في  محاربة هذه الجريمة تطبيقا ًلشعار (الأمن مسؤولية الجميع) .
2� تش��خيص هذه الجريمة بصورة علمية و واقعية و تحديد السبل العلمية 
لمكافحتها.
3� أن تنب��ع هذه الخطط من واقعنا الإعلام��ى و الأمنى و عدم الاعتماد على 
خطط و قوالب جاهزة من الخارج.
4� توفير موارد مادية و بشرية و فنية مناسبة للتعامل مع هذه الجريمة في 
مجال التوعية الأمنية .
5� توفي��ر المعلوم��ات اللازم��ة و الدقيقة حول جريمة الإره��اب في  الوطن 
العربي  و تبادل المعلومات في  هذا الجانب المهم.
مهام التخطيط الإ علامى في  مجال التوعية بجريمة الإ رهاب 
1� توفي��ر مقومات الفهم العميق لظاه��رة الإرهاب  في  الوطن العربي  على 
وجه الخصوص وفي  العالم بصورة عامة.
2�  التع��اون مع مراكز بحثية  تدرس مثل هذه الظواهر الخطيرة خاصًة في 
الوطن العربي لتوفير معلومات علمية مناسبة .
3�  تغطي��ة كافة الجوانب الأمني��ة والتربوية والاجتماعي��ة والثقافية عند 
التغطية الإعلامية وذلك لارتباط هذه الجوانب مع بعضها البعض .
لوضع مثل هذه الخطط ينبغي أن يكون هنالك تنس��يق كبير بين الأجهزة 
الإعلامية والأمنية والتربوية والجهات ذات الصلة كما يجب أن تكون أهداف 
الخط��ة واضحة لكافة العاملين في المجال الإعلام��ي . ولابد أن تتميز أهداف 
الخطة بالتالي :  
1�  الوضوح والدقة .
2�  الفهم مع القابلية للتنفيذ في المجتمعات العربية والإسلامية.
3�  أن تستجيب  لأهداف الإستراتيجية العامة للدولة ولا تتعارض معها .
4�  أن تستجيب هذه الأهداف لمتطلبات الجمهور في مجال مكافحة الإرهاب.
5�  أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس أثناء تنفيذها بالوسائل المختلفة.
6�  تحديد آليات مناسبة لتنفيذ هذه الأهداف .
7�  تحدي��د جه��ة معينة (آلي��ة) لمتابعة تنفي��ذ الخطة وتقييمه��ا بعد ذلك 
ونستطيع بهذا التخطيط أن نحقق الآتي : 
1�  الإسهام في عملية فهم ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي وخلق رأي عام 
واع ضد هذه الظاهرة الخطيرة .
2�  الإسهام في تحديد الأهداف والمهام المطلوب تنفيذها .
3�  توفي��ر الدعم  الفنى والتقني والبش��ري ال��لازم لتحقيق المهام 
المطلوبة.
4� تحديد أفضل المناهج  لإنجاز الخطة .
4�  تحديد الوقت المناسب لإنجاز الخطة .
6�  تحقيق قدر كبير من التنس��يق بين كافة الأجهزة والمؤسس��ات 
ذات الصلة بموضوع الإرهاب .
7�  تكاملي��ة التعامل م��ع هذه الظاهرة مع إش��راك المجتمع المحلي 
لمكافحة جريمة الإرهاب .
8�  تحديد معوقات تنفيذ الخطة .
9�  التخطيط العلمي المدروس والبعد عن العفوية في العمل .
أن التخطيط لإعداد برامج التوعية ضد جرائم الإرهاب يقوم على 
أسس مهنية وثقافية وقانونية وأمنية.. أما الأسس المهنية فإنها 
تختلف حسب سمات الوسيلة الإعلامية وحسب نوعية الجمهور 
المس��تهدف بالرس��الة الإعلامية وخصائصه بالإضافة إلى مهارات 
مرس��ل الرس��الة الإعلامية الخاص��ة بالتوعية الأمني��ة في  مجال 
الإرهاب وأهم هذه الأسس:
1� دراس��ة حاجة الجمهور المستهدف بالرسالة لإشباع رغباته في 
مجال التوعية بجرائم الإرهاب .
2� ضرورة مهنية ومصداقية مرسل الرسالة لكسب ثقة الجمهور .
3� الموضوعية ( العدل والتوازن ) في  المعالجة .
4� التركيز على الجوانب الإنسانية التي  تهم الجمهور المستهدف.
5� إع��داد الرس��الة الإعلامية بصورة مش��وقة مع اس��تخدام كافة 
الإستمالات العقلية والعاطفية.
6� التنويع قدر الإمكان في  قوالب وأشكال المواد المقدمة .
أما الأسس الثقافية فإنها  تتمثل في  الأبعاد التأثيرية للثقافة على 
جوان��ب الإعلام ... أما الضوابط القانونية فإنها تتمثل في  ضرورة 
الإلتزام بالدس��تور والقانون عند إعداد البرامج الخاصة بالإرهاب 
بالإضافة إلى الإلتزام بمواثيق الش��رف الإعلامى وأخلاقيات المهنة 
.أما الأسس الأمنية التي يقوم عليها التخطيط لإعداد برامج التوعية 
ضد جرائم الإرهاب فإنه ينبغي الإشارة إلى أن هناك بعض الظروف 
التي  تس��تدعى عدم النش��ر ف��ي  بعض الجرائ��م أو حجب بعض 
المعلومات لأس��باب أمنية, فغير المختصين في  مجال الإعلام الأمنى 
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ليس بوس��عهم التعامل م��ع مثل هذه الح��الات ,فهنالك خصوصية في 
إع��داد البرامج الخاصة بقضايا الإرهاب  لحساس��ية موضوع الإرهاب. 
وق��د وضع بعض الخبراء ضوابط خاص��ة بالتغطية الإعلامية لقضايا 
الإرهاب تتمثل في الأتي:
1� ع��دم التوس��ع ف��ي  نش��ر البيان��ات أو التهدي��دات الص��ادرة عن 
الإرهابيين.
2�  عدم التركيز على الجوانب الشخصية وعدم نشر صورهم إلا في  حدود. 
3� عدم تصوير الإرهابى كصانع للأحداث.
4� التركيز على عكس حالة ضحايا الإرهاب . 
5� إبراز الجوانب الإيجابية في  العمل الأمنى الخاص بمكافحة الإرهاب.
6� إبراز دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدنى في  مكافحة الإرهاب.
مراحل وخطوات التخطيط لبرامج التوعية بالإ رهاب 
تتمثل هذه المراحل والخطوات بالآتي:
أولا ً:جمع المعلومات والحقائق حول ظاهرة الإرهاب  في  الوطن العربي:
�  ويكون ذلك عبر استشارة المختصين في  هذا المجال مع وضع سياسة 
موحدة للتعامل مع هذه الظاهرة مع مراعاة الفروق والظروف الخاصة 
بكل دولة .
  � تحديد المش��اكل والمعوقات التي  تواجه المؤسسات الإعلامية بالوطن 
العربي في  سبيل التوعية بخطورة هذه الظاهرة .
� تحدي��د أهداف واضح��ة لمجابهة المش��كلة بص��ورة تكاملية (تحديد 
المشاكل).
ثانيا ً:التخطيط و إتخاذ القرار :وذلك من خلال الأتي :
� الإس��تفادة من آراء الخبراء عند وضع سياسات البرامج الإعلامية مع 
تحديد مايمكن عمله لمواجهة مش��كلة الإرهاب (ماذا  نفعل تجاه مشكلة 
الإرهاب ).
ثالث��ا:ً التنفيذ:  ونعني هنا تنفيذ ماتم تخطيطه من برامج عبر 
الوسائل الإعلامية المختلفة 
رابع��ا:ً التقيي��م : وهو يتبلور في  تقيي��م نتائج البرامج 
وفعاليته��ا ,وهل تم تحقي��ق الأه��داف الموضوعة بدقة. 
وهن��اك الكثير من التحديات الت��ي تواجه الإعلام العربي 
في  مواجهة الإرهاب منها :
1� جم��ع المعلوم��ات الخاص��ة بالإرهاب في  الوط��ن العربي 
ووضع خطة للتعامل معها إعلامياً
2� حفظ وأرش��فة هذه المعلومات وس��رعة التعامل معها عبر 
وسائل الإعلام المختلفة .
3� إنتاج ومعالجة المواد الإعلامية الخاصة بالإرهاب .
4� التغطي��ة الإعلامية الخاصة بالقضايا الإرهابية في 
الوط��ن العربي  (تغطية متكامل��ة بصورة علمية 
مدروسة ) .
5� نق��ل وتب��ادل المعلوم��ات الخاصة 
بالإرهاب في  الوطن العربي ويشمل ذلك: 
أ � تكنولوجي��ا جمع الم��ادة الإعلامية الخاصة بالإره��اب وتبادلها مع 
وسائل الإعلام في  الوطن العربي .
ب � تكنولوجيا التوثيق الإعلامى (التخزين والإسترجاع ).
ج � تكنولوجيا إنتاج ومعالجة المعلومات الخاصة بالإرهاب (تطورات 
استخدام الإنترنت) .
 6� تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتغطية الصحفية وتشمل:
أ � التغطية الصحفية الفورية للأحداث الإرهابية(خدمة توفير المعلومات 
عن الأخبار الإرهابية المفاجئة ).
ب � التغطي��ة الصحفية الحية للأحداث الإرهابية : وتتاح هذه التغطية 
بم��ا يوفره الإنترن��ت وغيره م��ن التقنيات الحديثة م��ن تقديم تغطية 
للأحداث من موقع الحدث .
ج � التغطي��ة الصحفية الممت��دة: وهى تتم عن طريق المصادر الصحفية 
التي  تتس��م بالثراء في  تناولها لموضوع الإرهاب بما يس��مح بالتعرف 
على الأبعاد الجذرية للإرهاب .
د � التغطي��ة الصحفية التفاعلية :وهذا النوع من التغطية يتيح إمكانية 
التفاع��ل الإيجاب��ي ب��ين الإعلاميين والجمه��ور في  موض��وع الإرهاب 
,ويس��هم في  توسيع فرص المش��اركة الإيجابية خاصة مع الاستعانة 
بخدمة البريد الإلكتروني وجعل الإعلام الجديد  في  موقع الس��يادة في 
العمل الإعلامى للجمهور المس��تهدف بالرسالة الإعلامية وزيادة مساحة 
الحرية لدى الجمهور في  التفاعل.
الإ علام الجديد والإ رهاب
نش��ير أولا ًإلى أن مصطلح الإعلام الجديد يتضمن عددا ًمن الوسائل 
التي تتس��م بالتفاع��ل وهو يتميز  أيض��ا ًبأنه إعلام متعدد الوس��ائط 
فالمعلومات يتم عرضها في  ش��كل مزيج من النص والصوت والصورة 
والفيديو مم��ا يجعل المعلومة  أكثر ق��وة وتأثيرا ًفالمعلومات 
عب��ره معلوم��ات رقمية يت��م إعداده��ا ومعالجتها وبثها 
إلكترونيا ً,ومما لاش��ك فيه أن تكنولوجيا الإعلام الجديد 
أس��همت ف��ي  تغيير أنماط الس��لوك الخاصة بوس��ائل 
الإتصال من حي��ث تطلبها لدرجة عالية ج��دا ًمن الإنتباه 
وبالتإلى إحداث تغيير في  س��لوك المتلقي  في  ذات الوقت 
,كم��ا أتاح��ت  تكنولوجيا الإع��لام الجديد إندماج وس��ائل 
الإعلام المختلفة حيث ألغت الفواصل بينها فأصبحت جميعها 
تبث رس��ائلها عبر الوسائط  الإلكترونية عبر قالب الكتروني 
(الإنترنت � الحاسوب � الأقمار الإصطناعية).
ومن الس��مات البارزة لتكنولوجي��ا الإعلام الجديد إتاحتها 
لحري��ة الإع��لام إذ أصب��ح الإرس��ال والإتصال عبر الش��بكة 
العنكبوتي��ة بمقدور كل فرد يس��تطيع التعامل مع ه��ذه التقانة 
العصرية وهنا تلوح بوادر الخطر من خلال الأش��كال المتعددة 
للكم الكبير من المواقع التي تنش��ر رسائل لا أخلاقية 
تهدد قي��م وأخ��لاق وثقاف��ات الش��عوب, والمواقع 
الأخ��رى الخاص��ة بالجماع��ات الإرهابي��ة الت��ي تعك��س 
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 جامعة الرباط الوطني � الخرطوم
ثقاف��ات وأيدولوجي��ات مختلفة تثي��ر الرعب في 
النفوس وتس��هم ف��ي  تكوين فك��ر إرهابى ممتد, 
فالتكنولوجي��ا الجدي��دة أتاحت لكل ف��رد امتلاك 
موق��ع خاص به ويمكن القول إن من أبرز أش��كال 
الإرهاب عبر تكنولوجيا الإعلام الجديد الرس��ائل 
التي  تبثها وس��ائل الإعلام الغربي والتي تصور 
العرب والمس��لمين كإرهابيين من خ��لال تركيزها 
على جوان��ب أيدولوجية س��البة وبالتالي تصل 
تلك الرسائل لمختلف الشعوب والثقافات وترسخ 
ف��ي  الأذهان صورا ًوأفكارا ًتدعو للإرهاب خاصة 
ونحن نعيش عصر جرائم  التقنية العالية عبر وس��ائل الإعلام الجديد 
(جرائم الحس��ب الألي � جرائم الإنترنت � جرائ��م الهواتف المحمولة.. 
وغيرها) فأتساع نطاق اس��تخدام التقنيات العالية في  بيئة المعلومات 
العالمي��ة من خلال البنى التحتية لنظم المعلومات الكونية أدى إلى تزايد 
الجرائم والأنشطة غير المشروعة وإنتشرت بالتإلى ظاهرة الإرهاب عبر 
وس��ائط الإعلام الجديد من نشر للفيروس��ات الضارة ونشر المعلومات 
الإرهابية  ونشر أخبار ومعلومات  حول الأسلحة والأعمال الإرهابية .
وبقراءة س��ريعة لجرائم القرصنة والاعتداء على الحريات الخاصة 
وتس��خير التقنيات العالية في  نشر الأنشطة الإرهابية نقف على مدى 
التخطي��ط المنظم لجرائم الإرهاب عبر وس��ائل الإعلام الجديد  اذ يمكن 
تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية من خلال هذه الوس��ائط ونؤكد هنا 
على أن هنالك عمليات إرهابية تدار من  داخل هذه التقنيات العالية  بدقة 
متناهي��ة وذكاء عال ,فجرائم الإرهاب من خلال ه��ذه التقنيات كغيرها 
من الجرائم له��ا أركانها وعناصرها وتمر بمراح��ل التفكير والتخطيط 
والتحضير فالتنفيذ .
كيف يمكننا تكوين راأي عام �سد جريمة الإ رهاب في الوطن العربي؟
1�  لابد من إش��راك المجتمع عبر لجان الش��رطة المجتمعية ومؤسسات 
المجتم��ع المدني في وضع الخط��ط الإعلامية والأمني��ة لمكافحة ظاهرة 
الإرهاب والجريمة بصورة عامة 
2�  إعتماد منهج تكاملي اجتماعي لفهم ظاهرة الإرهاب وتفسير أسباب 
انتشارها .
3�  إعتماد سياس��ة إعلامية تكاملية بين كافة أجهزة الإعلام الرس��مية 
والشعبية .
4� تحديد إطار لمضمون الخطاب الإعلامي الرسمي الخاص بمكافحة الإرهاب 
والابتعاد عن الوعظ والشعارات مع الاعتماد علي الواقعية والشفافية .
5�  تحدي��د مداخ��ل إقناعية مناس��بة عبر كافة وس��ائل الإعلام المرئية 
والمس��موعة والمقروء ة متوازنة في مجال وجهات النظر وعدم الاعتماد 
علي وجهة نظر واحده .  
6�  الاستمالات الذهنية والمنطقية أكثر فعالية لمخاطبة الصفوة في الوطن 
العرب��ي خاصة بعد الإنتش��ار الكبير للفضائيات ف��ي الوطن العربي .
 7�  يمك��ن اس��تعمال الإس��تمالات العاطفية في الأوس��اط الأقل ثقافة 
وتعليما ًمع الاعتماد علي الصورة البصرية.
وهكذا يتضح لنا عبر الق��راءة الفاحصة لمعطيات هذا العصر من 
تنام مريع في  معدلات الس��كان وتطور س��ريع في  مجال الإتصال 
والمعلومات  وغيرها من العوامل التي  أسهمت في  إحداث تغيير في 
حركة المجتمعات ونسيجها الاجتماعي  مما أدى إلى بروز العديد من 
الظواهر الخطيرة التي  تهدد أمن واس��تقرار المجتمعات  مثل ظاهرة 
الإرهاب التي  أضحت محل إهتمام وس��ائل الإعلام  في القنوات التي 
تس��هم بقدر كبير في  صياغة س��لوك وفكر الفرد  بما لها من قدرات 
تأثيري��ة عالية ولعل مانش��اهده من أحداث إرهابية عبرها يجس��د 
بوضوح البع��د الاجتماعي والتوعوي والأمني لوس��ائل الإعلام في 
المجتمع وهذا يؤكد على أهمية إعداد برامج إعلامية مدروسة وموجهة 
للتعامل مع مشكلة الإرهاب في  الوطن العربي  مع الاهتمام بتوجيه 
رس��ائل إعلامي��ة للأفراد والمجتمعات خاصة  ف��ي  الريف العربي  . 
إضافة إلى تضمين برامج إرش��ادية وتوعوية موجهة للتصدى لهذه 
المشكلة من خلال الخارطة البرامجية العامة للقنوات العربية . وكذلك 
التنسيق والتعاون المشترك بين الخبراء العاملين في  المجال الإعلامى 
للتخطيط لبرامج تعالج بصورة تكاملية مشكلة الإرهاب في  الوطن 
العربي . كم��ا يؤكد على أهمية التدري��ب المتخصص للإعلاميين في 
مجال التوعية بمش��كلة الإرهاب في  الوطن العربي  وأسس التعامل 
معه��ا. وإدخال قوالب ومضامين جديدة للمعالجات الإعلامية خاصة 
ف��ي  مج��ال الدراما. كما أن ذل��ك يدعو إلى  الإهتم��ام بالتوعية على 
مس��توى الأس��رة في  الوطن العرب��ي  والتأكيد عل��ى دور المرأة في 
التوعية الإعلامية بقضايا الإرهاب خاصة في  مجال الأس��رة والطفل 
إل��ى جانب الالتزام  بتوازن الدعوة والوس��طية في  القضايا الدينية 
المطروحة في  أجهزة الإعلام إلى جانب الإهتمام بنش��ر تطوير ثقافة 
الإعلام الجدي��د وتقنياته عبر رجال الأم��ن والمواطن لمواكبة ظاهرة 
جرائم  الإرهاب عبر وسائطه المتعددة للعمل على رفع كفاءة العاملين 
في  مجال مكافحة الجرائم  المس��تحدثة للتمكن من الس��يطرة عليها 
وبالتالي فلا بد م��ن مواكبة التطورات في  مجال جرائم الإرهاب مع 
الاهتمام بوضع خطط إعلامية أمنية قوية للتوعية ضدها.
